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Orang Mongol pe,Ryebdi Islam berkaliber
Berke khan pula
mengasas empayar
di Blue Horde semernara :'
Bersama' saudaranya, Batu Khan
, Prof Dr Taufiq mengasaskan empayar
~ Yap. ¥un Hill di White Horde.
Wilayah Blue Horde
• Siri kedua dan White Horde"
bergabung meniadi
Genghlz Khan wilayah GoldenHorde,
-merribahagikan wilay.ahi1ya I!khanate ialah wilayah
kepada empat bahagian. (di sebelah Iran, Iraq:
Wilayah yang terbesar Armenia, Azerbaijan, , '
dinamakan Khanate of Georgia, 'Iurkeinistan, ,
Great Khan (dart Mongolia Turki, Afghanistan Barat
'dan wilayah'China). dan barC;l.tIaut Pakistan)
Ini tennasuk·Dinasti' < dikuasai Hulagu Khan
Yuan yang terletak.dalain - 'yang bertangguugjawab
wilayah besar China - terhadap kemusnahan ,
masaskan Kublai Khan. 9inasti AbbasiYJ.ah.
Chagatai Khan iaitu salah Kublai Khan, Hulagu
seorang anak Genghiz Khan dan Berke Khan
Khan mengasaskan actalah cucu'kepada'
<;:hagataiKhanate yang Genghiz Khan dan
menguasai wilayah di mereka adalah sepupu.
daerah Islam Asia Tengah Berke Khan menjadi
termasuk Bukhara dan individu berbangsa Mongol
menguasai Khawarizm -pertama memeluk Islam.
selepasrlllengalahkan Beliau mendapat hidayah
Sultan Jalil ad din. selepas pertemuannya
dengan seorang ulama dan





dan terus membantu Islam







yang taat 'Belian melarang
sebarang makahan haram
seperti babi dan arak '













anaknya, Ahmad Takuder .
(pemerintah kedua dan
dikenali juga sebagai Sultan
Ahmad) dan seterusnya '
ticitnya berriamaMahmud .
Ghazan Khan (dikenali '




Empayar I!khanate ketujuh '
adalah 'seorang Muslim.
, Gazail Khan menerima






otang Mongol di Asia\Barat.
Penguasaan Mongol



















Mongol di wilayah ini
meniadi pembela Islam,
walhal sebelumnya • ,
mereka bertindak secara
kejam dan zalim terhadap
orang Islam?
, Ini disebabkan orang



























selepas kematian Abu Said.la digantikcw,Arpa .
Ke'un dan itu menjadi











PIma Malaysia (iJP.M) ,
